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L'Helvetia Sacra et la Suisse romande III 
Rapport spécialement 
rédigé à l'intention du Valais 
Brigitte DEGLER-SPENGLER 
Il y a maintenant dix-sept ans que la rédaction de YHelvetia Sacra publiait 
son dernier rapport destiné spécialement à la Suisse romande. Ce long «silence 
radio» peut surprendre mais il ne signifie pas qu'on ait pris des distances, bien au 
contraire. En fait, une collaboration toujours plus étroite a sensiblement rapproché 
la rédaction bâloise et la Suisse romande. Si les rapports parus en 1976 et en 19801 
avaient effectivement pour but de faire connaître YHelvetia Sacra en terre ro-
mande et d'y susciter la collaboration active des historiens, c'est maintenant une 
opération réussie que l'on peut relater: l'importance des sujets romands déjà traités 
ressort du catalogue publié plus loin2; il démontre à l'évidence l'engagement des 
auteurs romands en faveur de YHelvetia Sacra. Les années qui se sont écoulées 
depuis 1980 ont vu se multiplier les relations de travail concrètes de YHelvetia 
Sacra avec les historiens romands et avec les institutions spécialisées telles que les 
archives et les bibliothèques. Les informations ont circulé de manière directe et 
personnelle si bien que l'utilité d'un bulletin de liaison ne s'est pas imposée. 
Pourquoi donc publier maintenant, en 1997, un rapport destiné à la Suisse 
romande? Nous voyons à cela trois raisons: tout d'abord YHelvetia Sacra dispose, 
certes, dans cette partie du pays, d'un réseau d'auteurs spécialisés sur lesquels elle 
peut compter; les volumes de YHelvetia Sacra se trouvent dans les principales 
grandes bibliothèques de Suisse romande, les responsables de celles-ci et le public 
averti connaissent cet ouvrage de référence; mais il apparaît constamment que ce 
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 «L'Helvetia Sacra et la Suisse romande [I]», dans Revue historique vaudoise 84, 1976, 197-
206; «L'Helvetia Sacra et la Suisse romande [II]», ibidem 88, 1980, 147-162. 
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 V. ci-dessous: Les chapitres, monastères et communautés religieuses de Suisse romande 
dans l'Helvetia Sacra. 
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n'est pas suffisant. Ce rapport devrait permettre à YHelvetia Sacra de toucher de 
nouveaux collaborateurs potentiels et d'atteindre un public élargi de lecteurs et 
d'acheteurs. Deuxièmement, et malgré la qualité de la recherche sur l'histoire 
ecclésiastique de la Suisse romande, il reste des régions où de grands efforts doi-
vent encore être faits si l'on veut que le niveau des connaissances, dans ce do-
maine, soit le même qu'ailleurs. Le Valais est l'une de ces régions et c'est à lui, tout 
particulièrement, que le présent rapport s'adresse. C'est là que YHelvetia Sacra a 
récemment concentré ses efforts et c'est là que, dans les prochaines années, se 
situeront quelques-unes des réalisations les plus marquantes de toute l'entreprise 
puisque l'étude des institutions ecclésiastiques les plus importantes du Valais est 
en cours. Il s'agit des maisons religieuses des chanoines augustins du Grand-Saint-
Bernard et de Saint-Maurice avec les prieurés qui en dépendent, et du diocèse de 
Sion. C'est pour attirer l'attention sur ces efforts et pour obtenir un soutien en leur 
faveur que ce rapport est rédigé. Troisièmement, enfin, les travaux relatifs au 
Valais sont à mi-chemin de leur achèvement: le volume consacré au Grand-Saint-
Bernard et à l'abbaye de Saint-Maurice paraîtra en automne 1997. A cette occa-
sion, un congrès sera organisé; on y présentera des exposés à Saint-Maurice même 
et l'on fera une excursion au Grand-Saint-Bernard. Les participants pourront ainsi 
approcher ces deux institutions ecclésiastiques valaisannes majeures dans leur réa-
lité actuelle. Le présent rapport devrait préparer le congrès et, ensuite, accompa-
gner les congressistes. 
Histoire de l'Helvetia Sacra en Suisse romande 
Beaucoup de temps s'est écoulé depuis que les rapports I et II de YHelvetia 
Sacra pour la Suisse romande ont paru dans la Revue historique vaudoise et ils 
n'ont peut-être pas eu en Valais une diffusion suffisante; quant aux brochures d'in-
formation que YHelvetia Sacra a publiées en 1989 et 19943, elles sont rédigées en 
allemand et n'ont pas nécessairement atteint le public de langue française du Valais 
romand; il paraît dès lors judicieux d'esquisser ici les principales étapes de l'his-
toire de YHelvetia Sacra et de rappeler brièvement les objectifs de cette vaste 
entreprise. L'accent sera mis sur la destinée romande de YHelvetia Sacra et sur ses 
développements les plus récents. 
L'entreprise remonte à 1962, date à laquelle la nouvelle Helvetia Sacra prend 
la relève de YHelvetia Sacra du P. Rudolf Henggeler OSB (t 1971), archiviste de 
l'Abbaye d'Einsiedeln. En effet, la publication des travaux de cet historien avait dû 
être interrompue, une œuvre d'une telle envergure ne pouvant être menée à bien 
par un seul homme. Un comité fut constitué et sa présidence confiée au professeur 
Albert Brückner, alors archiviste du canton de Bâle-Ville; le Fonds national suisse 
de la recherche scientifique accepta de soutenir financièrement le projet. Au dé-
part, seule la révision du texte du P. Henggeler était envisagée mais il s'avéra bien-
tôt nécessaire, pour faire œuvre utile, de procéder à une refonte complète du travail 
en s'assurant le concours de collaborateurs de toute la Suisse. C'est ce qui fut déci-
dé en 1964, véritable date de naissance de la nouvelle Helvetia Sacra dont la 
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 Helvetia Sacra 1964-1989, Basel und Frankfurt am Main 1989; Helvetia Sacra 1989-1994, 
Basel 1995. 
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caractéristique majeure allait être la prise en considération de sources d'archives 
non publiées. Le P. Henggeler s'était intentionnellement borné à utiliser des docu-
ments publiés (études ou sources); la nouvelle Helvetia Sacra, elle, allait élargir le 
champ des recherches à du matériel d'archives non publié, méthodiquement sélec-
tionné. 
C'est en 1972 que le premier volume de YHelvetia Sacra est sorti de presse. Il 
contient les notices relatives aux diocèses de Bâle et de Coire et à l'archidiocèse de 
Besançon4. Depuis cette date, les volumes se sont régulièrement succédé à un ou 
deux ans d'intervalle. En 1974, il convient de relever la sortie du petit volume sur 
les carmes5. C'est le premier qui concerne exclusivement la Suisse romande puis-
qu'il touche le couvent de Géronde (Sierre) en Valais et celui de Sainte-Catherine 
du Jorat (Lausanne) dans le canton de Vaud. La parution, en 1980, du volume sur 
le diocèse de Genève constitue une étape particulièrement importante dans l'his-
toire de YHelvetia Sacra en Suisse romande6. En 1989, YHelvetia Sacra réunit tous 
ses collaborateurs pour marquer son vingt-cinquième anniversaire. Ce fut l'occa-
sion de présenter les deux dernières parutions du moment: la première, de 1988, 
sur le diocèse de Lausanne7 et la seconde, de 1989, qui touche la Suisse italienne 
et traite les diocèses "tessinois" de Corne, Gorizia, Lugano et Milan. Dans le vo-
lume sur les clunisiens, paru en 1991, l'accent est mis aussi sur la Suisse romande 
où se situent la plupart des couvents suisses de cet ordre et les plus importants 
d'entre eux: Payerne VD, Romainmôtier VD et Saint-Victor de Genève avec leurs 
dépendances8. L'Helvetia Sacra offre actuellement à ses lecteurs quatre volumes 
totalement ou essentiellement consacrés aux régions de langue française. Cette 
année, en automne, les auteurs et la rédaction pourront ajouter un cinquième volu-
me à la liste: celui du Grand-Saint-Bernard et de Saint-Maurice avec les prieurés 
valaisans de l'abbaye d'Abondance (Haute-Savoie/F): Géronde, Kippel, Nieder-
gesteln, Val-d'Illiez9. 
Alors que les volumes de YHelvetia Sacra relatifs aux diocèses impliquent 
tout naturellement une répartition par régions, les volumes traitant des ordres reli-
gieux regroupent thématiquement les monastères en fonction de leur appartenance 
à une règle et à un ordre. Il ne peut donc y avoir d'unité régionale dans un volume 
consacré aux ordres que si l'un d'entre eux se trouve uniquement dans une région 
déterminée (la Suisse romande pour les carmes, par exemple); ou bien, si la rédac-
tion décide de réunir dans un seul volume les couvents d'un ordre donné qui 
apparaissent dans une même région; ce faisant, elle les fait échapper à l'ordon-
nance générale des volumes traitant des ordres (c'est ce qui s'est produit pour le 
volume particulier réservé aux chanoines augustins du Valais). Une telle exception 
n'intervient que pour des motifs jugés impérieux. Ainsi, dans le cas des chanoines 
valaisans, la rédaction espère - grâce à la publication d'un travail de moyenne 
envergure par rapport à l'ensemble des thèmes valaisans - renforcer les contacts 
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 Helvetia Sacra 1/1, v. Etat des travaux. 
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 Helvetia Sacra VI, v. ibidem. 
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 Helvetia Sacra 1/3, v. ibidem. 
1
 Helvetia Sacra 1/4, v. ibidem. 
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 Helvetia Sacra III/2, v. ibidem. 
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 Helvetia Sacra IV/1, v. les explications ci-dessous. 
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dans une région où la recherche fondamentale est délicate mais absolument indis-
pensable si l'on veut traiter correctement le sujet plus vaste du diocèse de Sion. En 
l'occurrence, l'exception est donc motivée par le dessein de préparer aux mieux la 
difficile étude du diocèse de Sion. Les opérations d'approche pour parvenir à ce 
résultat sont encore en cours. 
En règle générale, toutefois, les notices concernant les monastères d'une 
région donnée apparaissent dans les volumes réservés à leur ordre respectif. On 
trouvera dans le catalogue publié ci-après, l'énumération des notices relatives aux 
maisons religieuses de Suisse romande. 
Plan de l'Helvetia Sacra et structure des notices 
L'Helvetia Sacra s'est donné pour tâche de recenser systématiquement les 
entités religieuses de Suisse (diocèses, chapitres, monastères) et de décrire leurs 
caractéristiques institutionnelles d'un point de vue historique. Dans ce contexte, un 
accent est mis sur les biographies des supérieurs ecclésiastiques. Voyons comment 
ce propos se réalise. 
Nous venons de parler des volumes touchant les diocèses et les ordres reli-
gieux. L'organisation exacte des matières ressort du plan de YHelvetia Sacra publié 
plus bas10. L'œuvre complète est divisée en neuf sections. Les deux premières ont 
trait au clergé séculier (diocèses avec les chapitres cathédraux et collégiaux); les 
six sections suivantes énumèrent les institutions du clergé régulier (monastères et 
congrégations) classées en fonction des diverses règles. La neuvième enfin est 
réservée aux fondations pieuses des laïques (maisons, hospices, béguinages). Un 
chiffre romain permet de distinguer la section à laquelle chaque volume appartient. 
Les dates de parution imprimées en caractère gras indiquent les volumes qui 
ont déjà paru. On constate ainsi que dans la première section (archidiocèses et dio-
cèses) il ne manque plus que le diocèse de Sion. Dans le volume qui lui sera consa-
cré on trouvera aussi un bref article sur l'archidiocèse de Tarentaise11. 
Quant au volume à paraître cet automne, sur les établissements de chanoines 
augustins du Grand-Saint-Bernard, de Saint-Maurice et sur les prieurés valaisans 
de l'abbaye d'Abondance/F, il portera le numéro IV/1, ce qui signifie qu'il appar-
tient à la section IV réservée aux maisons religieuses qui suivent la règle de saint 
Augustin et qu'il ouvrira la série avec le numéro un12. 
En principe, les notices présentent toutes la même structure. Il y a cependant 
des différences entre les articles touchant les monastères et ceux qui touchent les 
diocèses. Le Grand-Saint-Bernard va nous servir d'exemple pour les premiers. 
Après la série de rubriques qui donnent un aperçu de la matière (Situation, 
Diocèse, Nom, Patron, Position canonique, Fondation), on trouve les trois 
chapitres intitulés respectivement Histoire, Archives et Bibliographie. Vient enfin 
la série des biographies des prévôts qui se sont succédé à la tête du Grand-Saint-
Bernard. 
10
 V. ci-dessous: Les diocèses, ordres et congrégations en Suisse. Plan de YHelvetia Sacra. 
11
 Semblable à celui intitulé «L'archidiocèse de Vienne en Dauphiné», dans Helvetia Sacra 1/3, 
v. ci-dessous: Etat des travaux. 
12
 V. supra note 10. 
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Dans les premiers volumes de YHelvetia Sacra, on mettait l'accent sur les 
biographies auxquelles les chapitres «Histoire» (très bref), «Archives» et 
«Bibliographie» servaient d'introduction. Avec le temps, ces chapitres furent 
considérablement développés et, maintenant, ils ont une telle ampleur qu'ils parais-
sent souvent plus importants que les biographies. Dans les premiers volumes, l'his-
toire des institutions apparaît comme en filigrane au travers des biographies. 
Maintenant ces dernières se limitent en principe aux renseignements sur la per-
sonne du supérieur (dates de naissance et de mort, origine, études, carrière) et les 
événements de sa vie sont, s'il y a lieu, mis en rapport avec l'histoire de l'institu-
tion, telle qu'elle est relatée au chapitre «Histoire» qui est largement pourvu de 
notes. Au chapitre «Archives» on trouve l'histoire des archives de l'institution et 
l'énumération des sources manuscrites. Quant à la «Bibliographie», elle consiste 
en une liste choisie de sources publiées et de travaux relatifs à la maison reli-
gieuse. 
La structure des volumes touchant les diocèses est un peu plus compliquée. 
Si l'on prend, par exemple, l'article «Diocèse de Sion», les rubriques liminaires 
sont les suivantes: Province ecclésiastique, Nom, Date de fondation, Patrons du 
diocèse, Emplacement de la cathédrale, Dédicace, Résidence épiscopale, 
Délimitations et divisions du diocèse, Territoire temporel de l'évêque. On retrouve 
ensuite les chapitres Histoire, Archives et Bibliographie. Les biographies des 
évêques, des évêques auxiliaires, des vicaires généraux et des officiaux viennent à 
leur tour. Enfin, une section particulière est consacrée au chapitre cathédral; les 
rubriques liminaires en sont: Nom, Date d'apparition, Patron, Cathédrale, 
Résidence. Après ces rubriques on retrouve les chapitres Histoire, Archives et 
Bibliographie auxquels succèdent les biographies des dignitaires du chapitre 
cathédral, celles des Doyens de Valère, des Doyens de Sion, des Sacristains et des 
Chantres. L'article «Diocèse de Sion» est complété par une liste des paroisses et 
par une liste des établissements religieux. Ces tableaux doivent permettre d'établir 
deux cartes qui accompagneront le volume. 
Organisation et financement de l'Helvetia Sacra 
La rédaction, plaque tournante de toute l'entreprise, a son siège aux Archives 
d'Etat de Bâle-Ville. Elle est dotée de 3.5 postes de travail occupés aujourd'hui par 
Patrick Braun, Brigitte Degler-Spengler, rédactrice en chef, Elsanne Gilomen-
Schenkel et Petra Zimmer. Cinquante auteurs divers, de Suisse et de l'étranger, 
contribuent actuellement à l'élaboration de l'œuvre. Les auteurs des volumes sous 
presse ou en cours de rédaction sont énumérés plus bas (v. Etat des travaux). 
L'Helvetia Sacra s'est trouvée confrontée au délicat problème des traductions 
quand elle n'a pas pu trouver des historiens de langue maternelle française pour 
étudier telle institution religieuse, située dans une région francophone. C'est ainsi 
que l'article sur le Grand-Saint-Bernard dont l'auteur est Gregor Zenhäusern a dû 
être traduit de l'allemand par Isabelle Bissegger, lie. es lettres, Cugy/VD. Il en est 
allé de même pour certains fragments de l'article sur Saint-Maurice dont la traduc-
tion a été assurée par Alain Nadeau, Dr es lettres, Fribourg et Berne. 
L'Helvetia Sacra est publiée par une commission dite «Curatorium de 
YHelvetia Sacra», composée de neuf historiens travaillant en Suisse. Il s'agit 
actuellement de M. Fritz Glauser, archiviste d'Etat, Lucerne, président; de M. le 
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professeur Pascal Ladner, Fribourg, de M. Silvio Margadant, archiviste d'Etat, 
Coire; du P. Lukas Schenker OSB, abbé de Mariastein; de M. le professeur Rémy 
Scheurer, Neuchâtel; de M. le professeur Alfred Schindler, Zurich; de M. Bernard 
Truffer, archiviste d'Etat, Sion, vice-président; de Mme Laurette Wettstein, 
Lausanne, et de M. Josef Zwicker, archiviste d'Etat, Bâle-Ville. 
Dès le début de l'entreprise, la Suisse romande a toujours été représentée par 
deux ou trois personnes au sein du Curatorium. 
Bien que le sujet de YHelvetia Sacra soit l'histoire ecclésiastique, l'entreprise 
n'est pas rattachée à une faculté de théologie; issue de la Société générale suisse 
d'histoire (SGSH), elle en constitue une section depuis 1982. Un membre du comi-
té de la SGSH est délégué au Curatorium pour assurer la liaison tant scientifique 
que structurelle entre les deux organismes. Depuis 1995, c'est M. Bernard Truffer, 
archiviste d'Etat, à Sion, qui assume ce rôle. 
Les rapports annuels de YHelvetia Sacra sont publiés depuis 1972 dans la 
Revue suisse d'histoire, organe officiel de la SGSH13. 
Enfin, YHelvetia Sacra paraît aux Editions Helbing et Lichtenhahn, à Bâle. 
Depuis la création de YHelvetia Sacra, en 1962-1964, c'est le Fonds national 
suisse pour la recherche scientifique qui prend en charge les frais d'élaboration et 
de publication. Les besoins financiers de YHelvetia Sacra font tous les deux ans 
l'objet d'un projet de budget qui est soumis à la procédure d'autorisation usuelle du 
Fonds national. 
Il est bien évident que le financement d'un projet de longue durée tel que 
YHelvetia Sacra pose des problèmes qui peuvent devenir aigus lorsque les moyens 
financiers diminuent et que beaucoup de projets de recherche prometteurs et moins 
chronophages sollicitent l'intervention du Fonds national. C'est pourquoi, en 1980, 
à la demande expresse de ce dernier, le professeur Dietrich Schwarz, Zurich, alors 
président du Curatorium, créa la Fondation Helvetia Sacra dont la dotation fut 
complétée par des contributions des cantons, des apports de diverses fondations du 
monde industriel et financier et par des libéralités provenant de fonds ecclésias-
tiques. Par bonheur, le professeur Schwarz préside toujours la fondation dont le but 
est de soutenir l'effort financier du Fonds national en vue de la publication de 
YHelvetia Sacra. La fondation est placée sous la surveillance du Département fédé-
ral de l'intérieur et elle est actuellement en mesure d'assumer une petite part des 
frais de rédaction et de publication. Le Fonds national, quant à lui, continue à four-
nir l'essentiel des moyens financiers indispensables à la réalisation de YHelvetia 
Sacra. 
Après une période de mise en œuvre qui dura huit ans, dix-huit volumes ont 
été publiés de 1972 à nos jours (1996), soit un volume tous les un ou deux ans pen-
dant vingt-quatre ans. Ces volumes ont été accueillis, en Suisse et à l'étranger avec 
une considération qui mérite d'être soulignée. Le succès de l'entreprise tient, 
certes, à la bonne collaboration de tous les intervenants mais des appuis nombreux 
leur sont indispensables. En effet, les auteurs qui travaillent pour YHelvetia Sacra 
doivent bénéficier de conditions favorables dans les archives et dans les biblio-
thèques; la rédaction, elle, a besoin de toutes sortes d'informations et d'aides pour 
arriver à susciter et à coordonner les travaux et pour les mener à bonne fin. Quant 
13
 Le dernier (1995) est publié dans Revue suisse d'histoire, 46, 1996, 250-260. 
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au Curatorium et à la Fondation, chargés notamment de trouver des soutiens finan-
ciers, ils doivent être assurés du bon vouloir des pouvoirs publics, des milieux 
ecclésiastiques et des mécènes privés auxquels ils s'adressent. De manière géné-
rale, le succès de YHelvetia Sacra dépend en grande partie de la confiance et de la 
bienveillance de son entourage. 
Ces prochaines années, c'est la Suisse romande et tout particulièrement le 
Valais qui constitueront l'environnement principal de YHelvetia Sacra. Le volume 
IV/1 sur le Grand-Saint-Bernard et sur Saint-Maurice, à paraître cet automne, est 
le premier résultat de la fructueuse coopération - à tous les niveaux - entre YHel-
vetia Sacra et le Valais. Le volume 1/5 sur le diocèse de Sion représente l'étape sui-
vante. Il faudrait qu'elle puisse être abordée bientôt et qu'elle aboutisse le plus rapi-
dement possible à la publication. L'Helvetia Sacra espère donc que ces relations 
positives continueront, qu'elles s'intensifieront et que des contacts nouveaux s'éta-
bliront encore, pour le plus grand bien de l'entreprise. 
N.B. .Nous remercions Mme Laurette Wettstein, Lausanne, membre du 
Curatorium de YHelvetia Sacra, pour la traduction de cet article. 
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LES DIOCÈSES, ORDRES ET CONGRÉGATIONS EN SUISSE. 
PLAN DE L'HELVETIA SACRA 
Les caractères italiques permettent de reconnaître les volumes qui n'ont pas 
encore paru. Pour ceux qui sont déjà publiés, la date de parution est ajoutée en 
caractères gras. 
Sect. I 1. Schweizerische Kardinäle. Das Apostolische Gesandtschafts-
wesen in der Schweiz. Erzbistümer und Bistümer I [Aquileja, 
Basel, Besançon, Chur], 1972 
2. Erzbistümer und Bistümer II (Konstanz, Mainz, St. Gallen), 1993 
3. Archidiocèses et diocèses III (Genève, Vienne), 1980 
4. Archidiocèses et diocèses IV (Lausanne, actuellement Lausanne, 
Genève et Fribourg), 1988 
5. Archidiocèses et diocèses V (Sion, Tarentaise) 
6. Arcidiocesi e diocesi VI (Como, Gorizia, Lugano, Milano), 1989 
Sect. II Les chapitres collégiaux 
1. Le Chiese collegiate délia Svizzera italiana, 1984 
2. Die weltlichen Kollegiatstifte der deutsch- und französisch-
sprachigen Schweiz, 1977 
Sect. III Les ordres suivant la règle de saint Benoît 
1. Frühe Klöster, die Benediktiner und Benediktinerinnen, 1986 
2. Die Cluniazenser, 1991 
3. Die Zisterzienser und Zisterzienserinnen, die reformierten 
Bernhardinerinnen, die Trappisten und Trappistinnen und die 
Wilhelmiten, 1982 
4. Chartreux 
Sect. IV Les ordres suivant la règle de saint Augustin 
1. Les chanoines réguliers de Saint-Augustin en Valais: Le Grand-
Saint-Bernard, Saint-Maurice d'Agaune et les prieurés valaisans 
d'Abondance (France), à paraître en 1997 
2. Chanoines réguliers de Saint-Augustin (Valais excepté) 
3. Prémontrés et prémontrées 
4. Die Antoniter, die Chorherren vom Hl. Grab in Jerusalem und die 
Hospitaliter vom Hl. Geist, 1996 
5. Dominicains et dominicaines 
6. Ermites de Saint-Augustin - Augustines - Annonciades - Visitan-
dines 
7. Servîtes - Ermites de Saint-Paul - Hospitaliers de Saint-Lazare -
Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem - Ordre teutonique 
Sect. V L'ordre de Saint-François 
1. Die Franziskaner, die Klarissen und die regulierten Terziarinnen. 
Die Minimen, 1978 
2. Die Kapuziner und Kapuzinerinnen, 1974 
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Sect. VI Les carmes, 1974 
Sect. VII Les clercs réguliers 
Die Gesellschaft Jesu. Die Somasker, 1976 
Sect. VIII Les congrégations 
1. Die Kongregationen 16.-18. Jh., 1994 
2. Congrégations, XIXe et XXe s. 
Sect. IX 1. Gli Umiliati, le comunità degli ospizi délia Svizzera italiana, 1992 
2. Die Beginen und Begarden, 1995 
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ÉTAT DES TRAVAUX 
1. Volumes parus: 
Abt. I, Band 1: 
Abt. I, Band 2: 
Sect. I, vol. 3: 
Sect. I, vol. 4: 
Sez. I, vol. 6: 
Sez. II, Partei: 
Abt. II, Teil 2: 
Abt. III, Band 1: 
Abt. III, Band 2: 
Abt. III, Band 3: 
Schweizerische Kardinäle. Das apostolische Gesandt-
schaftswesen in der Schweiz. Erzbistümer und Bistümer I 
[Aquileja, Basel, Besançon, Chur], bearbeitet von mehreren 
Autoren, redigiert von Albert Brückner, Bern 1972. 
Erzbistümer und Bistümer II. Das Bistum Konstanz. Das 
Erzbistum Mainz. Das Bistum St. Gallen, bearbeitet von 
mehreren Autoren, redigiert von Brigitte Degler-Spengler, 
Basel/ Frankfurt am Main 1993. 
Archidiocèses et diocèses III. Le diocèse de Genève. L'archi-
diocèse de Vienne en Dauphiné, par Louis Binz, Jean Emery 
et Catherine Santschi, rédaction Jean-Pierre Renard, Berne 
1980. 
Archidiocèses et diocèses IV. Le diocèse de Lausanne 
(VIe siècle-1821), de Lausanne et Genève (1821-1925) et de 
Lausanne, Genève et Eribourg (depuis 1925), par un groupe 
d'auteurs, rédaction Patrick Braun, Bâle/Francfort-sur-le-
Main 1988. 
Arcidiocesi e diocesi VI. La diocesi di Como. L'arcidiocesi di 
Gorizia. L'amministrazione apostolica ticinese, poi diocesi 
di Lugano. L'arcidiocesi di Milano, autori vari, redazione 
Patrick Braun e Hans-Jörg Gilomen, Basilea/Francoforte sul 
Meno 1989. 
Le Chiese collegiate délia Svizzera italiana, autori vari, reda-
zione Antonietta Moretti, Berna 1984. 
Die weltlichen Kollegiatstifte der deutsch- und französisch-
sprachigen Schweiz, bearbeitet von mehreren Autoren, redi-
giert von Guy P. Marchai, Bern 1977. 
Frühe Klöster, die Benediktiner und Benediktinerinnen in 
der Schweiz, bearbeitet von mehreren Autoren, redigiert von 
Eisanne Gilomen-Schenkel, Bern 1986. 
Die Cluniazenser in der Schweiz, bearbeitet von mehreren 
Autoren, redigiert von Hans-Jörg Gilomen unter Mitarbeit 
von Eisanne Gilomen-Schenkel, Basel/Frankfurt am Main 
1991. 
Die Zisterzienser und Zisterzienserinnen, die reformierten 
Bernhardinerinnen, die Trappisten und Trappistinnen und 
die Wilhelmiten in der Schweiz, bearbeitet von mehreren 
Autoren, redigiert von Cécile Sommer-Ramer und Patrick 
Braun, Bern 1982. 
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Abt. IV, Band 4: Die Antoniter, die Chorherren vom Hl. Grab in Jerusalem 
und die Hospitaliter vom Hl. Geist in der Schweiz, bearbeitet 
von mehreren Autoren, redigiert von Eisanne Gilomen-
Schenkel, Basel/Frankfurt am Main 1996. 
Die Franziskaner, die Klarissen und die regulierten 
Terziarinnen in der Schweiz. Die Minimen in der Schweiz, 
bearbeitet von mehreren Autoren, redigiert von Brigitte 
Degler-Spengler, Bern 1978. 
Die Kapuziner und Kapuzinerinnen in der Schweiz, bearbei-
tet von mehreren Autoren, redigiert von Albert Brückner und 
Brigitte Degler-Spengler, Bern 1974. 
Die Karmeliter in der Schweiz, bearbeitet von D. François 
Huot OSB, redigiert von Brigitte Degler-Spengler, Bern 
1974. 
Die Gesellschaft Jesu in der Schweiz, bearbeitet von 
Ferdinand Strobel SJ, redigiert von Brigitte Degler-Spengler, 
Eisanne Gilomen-Schenkel, Cécile Sommer-Ramer. Die 
Somasker in der Schweiz, bearbeitet von P. Ugo Orelli 
OFMCap., redigiert von Albert Brückner, Bern 1976. 
Abt. VIII, Band 1: Die Kongregationen in der Schweiz, 16.-18. Jahrhundert, 
bearbeitet von mehreren Autoren, redigiert von Patrick 
Braun, Basel/Frankfurt am Main 1994. 
Sez. IX, vol. 1: Gli Umiliati, le comunità degli ospizi della Svizzera italiana, 
redazione Antonietta Moretti, Basilea/Francoforte sul Meno 
1992. 
Abt. IX, Band 2: Die Beginen und Begarden in der Schweiz, bearbeitet von 
mehreren Autoren, redigiert von Cécile Sommer-Ramer, 
Basel/Frankfurt am Main 1995. 
Abt. V, Band 1: 
Abt. V, Band 2: 
Abt. VI: 
Abt. VII: 
2. Sous presse: 
Sect. IV, vol. 1: 
Rédaction: 
Auteurs: 
Les chanoines réguliers de Saint-Augustin en Valais: Le 
Grand-Saint-Bernard, Saint-Maurice d'Agaune et les prieurés 
valaisans d'Abondance (France). 
Brigitte Degler-Spengler et Elsanne Gilomen-Schenkel. 
Gilbert Coutaz, lie. es lettres, Lausanne; Germain Hausmann, 
lie. es lettres, Bevaix; Philipp Kalbermatter, lie. phil., 
Turtmann; Dr. Gregor Zenhäusern, Unterbäch. 
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3. En cours de rédaction: 
Die Dominikaner und Dominikanerinnen in der Schweiz. 
Petra Zimmer, unter Mitarbeit von Brigitte Degler-Spengler. 
Dr. Urs Amacher, Ölten; Bernard Andenmatten, lie. es lettres, 
Lausanne; Dr. Hélène Arnet, Dietikon; P. Jean-Daniel Balet 
OP, Fribourg; Verena Baumer-Müller, Freiburg; P. Guy 
Bedouelle OP, Professeur à l'Université, Fribourg; Dr. 
Magdalen Bless-Grabher, Niederglatt; Dr. Dorothea A. Christ, 
Basel; Dr. Cornel Dora, St. Gallen; Claudia Engler, lie. phil., 
Bern; Dr. Erwin Eugster, Rämismühle; Dr. Christian Hesse, 
Bern; Florian Hitz, lie. phil., Zürich; P. Bernard Hodel OP, lie. 
en théologie, Genève; Agnes Hohl, lie. phil., Zürich; Dr. Peter 
Hoppe, Zug; Romain Jurot, Dr es lettres, Delémont; Dr. Anton 
Kottmann, Luzern; Antonietta Moretti, lie. es lettres, 
Massagno; P. Franz E. Müller OP, Zürich; Dr. Bernhard 
Neidiger, Stuttgart (D); Silke Redolfi, lie. phil., Masein; 
Catherine Santschi, Dr es lettres, Genève; Dr. Kathrin Utz 
Tremp, Freiburg; Dr. Martina Wehrli-Johns, Pfaffhausen; Dr. 
Andreas Wilts, Konstanz (D). 
Abt. VIII, Band 2: Die Kongregationen in der Schweiz, 19. und 20. Jahrhundert. 
Redaktion: Patrick Braun. 
Autoren: Yvon Beaudoin, Dr en histoire de l'Eglise, Roma (I); Daniela 
Bellettati, laureata in lettere, Milano (I); Dr. Brigitte Degler-
Spengler, Basel; Joëlle Droux, lie. es lettres, Annemasse (F); 
Jeanne Fayolle, lie. en philosophie, Castelgandolfo (I); Dr. 
Arthur Fibicher, Sion; Dr. Uta Teresa Fromherz, Menzingen; 
Marie-Anne Heimo, Fribourg; Sr François d'Assise Jaffrès, 
Saint-Pern (F); Yvette Jaquinod, lie. en sciences naturelles, Lyon 
(F); Nicole Jenny, lie. es lettres, Fribourg; Dr. Anton Kott-
mann, Luzern; Daniel Künstle, lie. phil., Basel; Dr. Thomas 
Landtwing, Obermumpf; Prof. Monique Luirard, Université de 
Lille (F); Evelyne Maurice, Dr en théologie, Paris (F); 
Dr. Maria Magna Monssen, Ilanz; Pierre Reichenbach, lie. en 
sciences sociales, Monthey; Maria Martine Rosenberg, lie. rer. 
pol., Baldegg; Dr. Renata Pia Venzin, Ingenbohl. 
Abt. IV, Band 5: 
Redaktion: 
Autoren: 
LES CHAPITRES, MONASTÈRES ET COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES 
DE SUISSE ROMANDE DANS L'HELVETIA SACRA 
Préambule 
Le catalogue ci-après recense les chapitres, monastères et communautés reli-
gieuses qui ont existé en Suisse romande et qui sont étudiés dans VHelvetia Sacra. 
On entend ici par Suisse romande les cantons de Fribourg, Genève, Jura, 
Neuchâtel, Vaud et Valais. Comme le présent rapport est plus particulièrement 
destiné au Valais, c'est la totalité de ce canton (y compris le Haut-Valais de langue 
allemande) qui est prise en considération; le rapport englobe aussi la partie franco-
phone du canton de Berne. 
Pour des raisons pratiques, 1874 constitue la date limite de VHelvetia Sacra. 
La Constitution fédérale adoptée cette année-là interdisait en effet, dans ses 
articles 51 et 52, la création de nouveaux couvents ou de nouveaux ordres; elle 
défendait également de relever ceux qui avaient été supprimés (ces deux articles 
ont été abrogés en 1973). L'Helvetia Sacra étudie tous les chapitres, monastères et 
communautés religieuses qui se sont établis en Suisse jusqu'à 1874, date qui 
marque donc aussi la limite chronologique assignée au catalogue des établisse-
ments religieux de Suisse romande (voir ci-dessus). 
Cette limitation dans le temps signifie qu'à l'exception de l'Œuvre Saint-
Augustin et de l'Œuvre Saint-Pierre-Canisius de nombreux et importants établis-
sements, créés par des congrégations dans les années 1890 à 1920, ne figurent pas 
dans le catalogue. En ce qui les concerne, on peut consulter une liste qui sera 
publiée dans le volume VIII/2 de VHelvetia Sacra : «Les congrégations en Suisse, 
XIXe et XXe s.». Nous adressons ici nos remerciements à Patrick Braun, rédacteur 
des volumes consacrés aux congrégations, qui a fourni les noms des congrégations 
établies en Suisse avant 1874. 
Pour les institutions ecclésiastiques fondées avant 1874, le catalogue ci-après 
se veut exhaustif, c'est dire qu'il énumère aussi de petits établissements qui 
n'eurent qu'une durée éphémère. 
Dans le catalogue qui va suivre, les chapitres, monastères et communautés 
religieuses sont groupés sous le nom des ordres et des congrégations auxquels ils 
appartiennent et qui sont eux-mêmes énumérés dans l'ordre alphabétique. Quand 
un volume concernant un ordre ou une congrégation a déjà paru, son numéro est 
imprimé à côté du nom de l'ordre ou de la congrégation; le titre complet du volume 
figure, plus haut, dans l'Etat des travaux. 
Classés alphabétiquement sous les noms des ordres ou des congrégations, on 
trouve les noms des institutions religieuses ou ceux de leur lieu de situation. Ces 
derniers sont précisés par l'abréviation du canton et, en cas de besoin, par l'indi-
cation du district ou de la commune. 
Beaucoup d'institutions religieuses changèrent de règle au cours de leur exis-
tence. Conformément à la systématique de YHelvetia Sacra, elles apparaissent 
donc en divers endroits. Par exemple, le prieuré de Nyon VD qui suivit tout 
d'abord la règle bénédictine pour passer ensuite à celle de saint Augustin se 
trouve, dans le catalogue, sous «Bénédictins» et sous «Chanoines de saint 
Augustin». Des renvois permettent de suivre les divers changements qui peuvent 
aller jusqu'à trois; ils sont signalés par (1), (2) voire (3). Dans l'index des noms de 
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lieux qui fournit une entrée au catalogue, le numéro renvoyant à la dernière règle 
observée est imprimé en italique. 
Le catalogue devrait permettre au lecteur de se faire une première idée de la 
surprenante abondance des institutions religieuses en Suisse romande. Il devrait 
aussi l'inciter à consulter les volumes de VHelvetia Sacra pour en savoir davan-
tage. Il pourra non seulement se plonger dans la lecture des divers articles relatifs 
aux chapitres, monastères et communautés religieuses mais encore replacer ceux-
ci dans le contexte plus vaste de l'histoire des ordres religieux et de l'histoire 
régionale. Pour les sujets sur lesquels les volumes manquent encore, le lecteur peut 
déjà utiliser la «Liste des chapitres collégiaux et des monastères du diocèse de 
Lausanne fondés avant 1800» et celle des «Ordres et congrégations du diocèse de 
Lausanne depuis 1800» (Helvetia Sacra 1/4, 439-476). Ces listes contiennent 
aussi des informations relatives à la fondation, à la suppression (s'il y a lieu), au 
statut, etc. des institutions énumérées. De plus, elles servent de base aux cartes qui 
vont avec les volumes. Pour les diocèses de Bâle et de Sion, les listes ne sont pas 
encore publiées mais elles se trouvent déjà au siège de la rédaction, à Bâle. 
Annonciades 
1 Porrentruy JU 
Augustines 
2 Fiesch VS 
3 Leuk/Loèche VS 
Béguines, Bégards; Tertiaires: commu-
nautés de sœurs et de frères v. HS IX/2 
4 Ernen VS, sœurs 
5 Estavayer-le-Lac FR, sœurs 
6 Fribourg FR, sœurs 
7 Lausanne et Pays de Vaud VD, 
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27 Port-Valais VS 
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réguliers de St-Augustin (2) 
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37 Bulle FR 
38 Delémont JU 
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40 Fribourg FR 
41 Le Landeron NE 
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77 Sales (distr. Gruyère FR) 
78 Satigny GE (2) v. Bénédictins ( 1 ) 
79 Semsales FR 
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81 SimplonVS 
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84 Vevey VD 
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Chanoines réguliers du Saint-Sépulcre 
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86 Rolle VD 
Chapitres collégiaux v. HS II/2 
87 Fribourg FR, Notre-Dame 
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Premiers monastères (1) 
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